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Mesken Buhranı ve 
Bankalar
Millî bankalarımız mevdu­
atta bulunanlara piyango ke­
şidesi suretiyle ev dağıtıyor­
lar. Bazıları da daha ileriye 
giderek döşeli dayalı villâlar 
tevzi ediyorlar. Muhakkak ki 
bu sistem, ev buhranı bakı - 
mından milletimize çok fay­
dalıdır ve pek çok evsizleri 
sevindirmektedir.
Fakat, bana kalırsa, mille­
te karşı faydalı olmanın da - 
ha süratli ve daha ve­
rimli usulleri vardır: Bun­
ların biri ve başlıcası 
blok apartmanlar yapmak 
ve keşidelerde bu apartıman 
dairelerini dağıtmaktır. Yap­
tığım ufak bir hesaba göre, 
millî bankalarımız bu şart 
dahilinde hem daha çok mes­
ken dağıtmış olabilirler, hem 
de dağıttıkları meskenleri 
daha ucuza maledebilirler.
Ben kendi hesabıma, dâ - 
hiyane bir buluş olan banka­
larımızın mesken inşaatı sis­
temini bütün kalbimle alkış­
lıyorum ve bu yolda devam 
etmelerini temenni ediyorum. 
Muhakkak ki, müstakil 10 
villâ için sarfedilen parayla 
20 daireli bir apartıman ya - 
pılabilir ve 10 ailenin yüzü 
güleceği yerde 20 ailenin yü­
zü güldürülmüş olur. Muhak­
kak olan bir şey varsa, mes­
ken buhranının giderilmesini 
yalnız hükümetten bekleme - 
ğe hakkımız yoktur. Millî 
bankalarımız tuttukları ras­
yonel yolda yürümeğe devam 
edecek olurlarsa yirmi sene 
zarfında çok büyük mesafe - 
ler katetmiş olacaklardır.
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